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Latar belakang: Di kecamatan Miri tingkat pendidikan tb paru tercatat 43,4% 
lulus sd, 31,7% lulus SMP, 20,0% lulus SMA 5% PT, ini menunjukkan bahwa 
tingkat pengetahuan klien masih kurang dengan demikian pendidikan tentang 
pengetahuan penyakit tb paru sangat penting bagi klien tb paru. Hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara acak pada bulan September 
2012 di wilayah kerja puskesmas Miri Sragen dari interview didapatkan data 6 
penderita TB kurang pengetahuan dibuktikan dengan saat  batuk tidak menutupi 
mulut membuang ludah sembarang tempat, 2 orang tidak tidur terpisah dengan 
keluarganya.  
Tujuan penelitian: Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap klien dan keluarga TB paru di wilayah kerja puskesmas 
Miri Sragen. 
Metode penelitian: Design yang digunakan Quasi Eksperiment, dengan 
rancangan yang digunakan adalah Pretest and Posttest control Group Design. 
Populasi dalam penelitian ini penderita dan keluarga TB paru di wilayah kerja 
puskesmas Miri Sragen dengan jumlah 60 orang dengan dengan teknik total 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan dengan Paired Sample t-test. 
Kesimpulan: 1) Tingkat pengetahuan klien TB Paru sebelum mendapatkan 
pendidikan kesehatan kebanyakan mempunyai tingkat pengetahuan baik; 2) 
Sikap klien TB Paru sebelum mendapatkan pendidikan kesehatan kebanyakan 
mempunyai sikap cukup baik; 3) Tingkat pengetahuan klien TB Paru sesudah 
mendapatkan pendidikan kesehatan kebanyakan mempunyai tingkat 
pengetahuan baik; 4) Sikap klien TB Paru sesudah mendapatkan pendidikan 
kesehatan kebanyakan mempunyai sikap baik; 5) Terdapat pengaruh pendidikan 
kesehatan terhadap pengetahuan kesehatan dan sikap klien penderita TB paru 
di wilayah kerja puskesmas Miri Sragen. 
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ABSTRACT 
Background: Miri district level education in pulmonary tb recorded 43.4 % pass 
SD , 31.7 % graduated from SMP, 20.0 % graduated from high school 5 % PT , 
this indicates that the client's level of knowledge is still lacking thus education 
about knowledge is critical pulmonary disease TB for pulmonary tb clients . The 
results of a preliminary study conducted through random interviews in September 
2012 in the working area clinic Miri Sragen interview data obtained from 6 
patients with TB less knowledge evidenced by not covering your mouth when 
coughing spit throw any place , 2 separate sleeping not with his family. 
Objective: To determine the effect of health education on knowledge and 
attitudes of clients and families in the region of pulmonary TB clinic Miri Sragen. 
Methods research : Quasi-experimental design used, the design used was a 
pretest and posttest control group design . The population of patients and 
families in the region of pulmonary TB clinic Miri Sragen with the number 60 with 
a total sampling technique. Data analysis techniques used by paired sample t – 
test. 
Conclusions : 1) The level of knowledge before getting clients pulmonary TB 
health education most have a good knowledge level ; 2) Attitude Tuberculosis 
client before getting health education most have pretty good attitudes , 3) the 
level of knowledge of the client after pulmonary TB health education most have 
this level of knowledge good ; 4) attitude clients after pulmonary TB health 
education most have a good attitude ; 5) There is the influence of health 
education on health knowledge and attitudes of clients pulmonary TB patients in 
the region of Miri Sragen clinic. 
Keywords : health education, knowledge, attitude. 
